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A．Test-taking strategies which rely primarily on language use strategies
1．Read the passage first and make a mental note of where different kinds of information are
located.
2．Return to the passage to look for or confirm an answer rather than relying solely on memory
of what was in the text.
3．Read the questions first so that the reading of the text is directed at finding answers to those
questions.
4．Read the questions a second time to make sure that their meaning is clear.
5．Try to produce your own answer to the question before you look at the options that are
provided in the test.
6．Make an educated guess－e. g. use background knowledge or extra-textual knowledge in
making the guess.
7．Be ready to change the responses to any given item as appropriate－e. g. in the case where
new clues are discovered in, say, another item.
B．Test-taking strategies which rely primarily on test-wiseness strategies
1．Look for the portion of the text that the question refers to and then look for clues to the
answer there.
2．Look for answers to questions in chronological order in the text.
3．Read the questions first so that the reading of the text is directed at finding answers to those
questions.（also a language use strategies）
4．Use the process of elimination－i. e. select a choice not because you are sure that it is the
correct answer, but because the other choices don’t seem reasonable, because they seem
similar or overlapping, or because their meaning is not clear to you.
5．Look for an option that seems to deviate from the others, is special, is different, or
conspicuous.
6．Select a choice that is longer/shorter than others.
7．Take advantage of clues appearing in other items in order to answer the item under
consideration.
8．Take into consideration the position of the option among the choices（a, b, c, d）.
9．Select the option because it appears to have a word or phrase from the passage in it－
possibly a key word.
10．Select the option because it has a word or phrase that appears in the question.
11．Postpone dealing with an item or selecting a given option until late.
















































































法問題に当てはめて，それぞれ Language use strategiesを「知識に基づいたテ
スト・テイキング・ストラテジー」，test-wiseness strategiesを「知識に基づか
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